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El Senat econòmic
El Govern ha volgut constituir la Delegació del Treball a Catalunya sota una
forma especial. Reconeixent que el veritable laboratori de les qüestions socials
era Barcelona i que l'eix dels problemes econòmico-socials d'Espanya es troba a
Barcelona, ha fet una cosa molt notable tractant-se d'un Govern espanyol; pres¬
cindir de la uniformitat i donar a la Delegació de Catalunya una àrea l'amplitud
de la qual dependrà de les mateixes necessitats de la Delegació davant cada pro¬
blema concret que se li plantegi.
Amb això resta ben obert el camí per a la futura organització, i segurament
el Delegat nomenat sabrà aprofitar-lo per arrencar al Poder central facultats i ele¬
ments de vida de totes classes.
¿Però ja n'hi ha prou amb aquesta nova constitució de la Delegació del Tre¬
ball de Catalunya? No, certament. El Delegat és persona digníssima i ben dispo¬
sada; els elements que s'han quedat al seu entorn, elements ben intencionats i pre¬
parats amb uns quants anys d'experiència. Però i la tècnica aplicable a les qües¬
tions concretes, on és? Perquè no s'ha d'oblidar mai que els problemes del tre¬
ball són problemes que cal entroncar dins el món general de la producció, sense
la qual cosa en patiria l'economia nacional.
1 si aquesta tècnica no hi és, els problemes del treball resten sempre insolu¬
bles 0 solucionats a base de violència i d'imposició. Per exemple: darrerament
s'ha presentat a un Comitè Paritari, el de Curtidors, una petició d'augment de sa¬
lari. Els patrons es neguen a l'augment perquè diuen que l'estat de la indústria
(que es troba en crisi molt forta) no permet augments de cap mena en les despe¬
ses de producció. A més, no totes les fàbriques d'Espanya treballen en les matei¬
xes condicions de les de Catalunya, puix hi ha, per exemple, les de Balears que
paguen salaris molt més baixos i fan una competència molt seriosa a les de les
nostres comarques. A més a més, encara que aquests augments fossin possibles,
no ho serien mai amb caràcter uniforme, és a dir, a Barcelona i fora de la ma¬
teixa.
Abans de procedir a solucions ¡quants problemes cal plantejar i resoldre!
Examen, primer, de les possibilitats de la indústria en el moment actual; examen
de la necessitat dels obrers respecte als augments demanats en relació amb la ca¬
restia de la vida; delimitació de zones industrials segons els diferents jornals que
es paguin en una i altra; precaucions respecte a la possible competència d'altres
regions de la Península per pagar-se en aquestes salaris notòriament més baixos
que a Catalunya. I tots aquests problemes exigeixen estadístiques que difícilment
existeixen; informacions que no són fàcils de practicar amb serietat i sinceritat,
dades que, en un mot, no s'improvitzen i que en aquesta terra no es troben mai
preparades.
¿Caldrà dir, per tant, que una perfecta organització de la Delegació del Tre¬
ball exigirà que la mateixa restés auxiliada per organismes tècnics que en cada
cas poguessin dictaminar amb coneixement de causa i amb fonaments raonables
sobre aquests delicadíssims punts?
Davant d'aquesta necessitat ens ha vingut a la memòria un exemple; el del
«Senat econòmic» la creació del qual demanen diferents sectors de la indústria
alemanya, especialment la Comissió Central per a la defensa dels interessos de la
indústria metal·lúrgica. En reunió celebrada per aquesta Comissió a Berlin, el 24
de gener de 1930, el Dr. von Porten va preconitzar la necessitat de la creació d'a¬
quest Senat econòmic compost d'un nombre restringit de representants dels me¬
dis patronals i obrers que, ajudats pels seus colegues, es puguin permetre acce¬
dir als desitjós justificats de la part contrària sense altre deure que per¬
seguir una sola finalitat: servir els interessos de la indústria posant-los d'acord
amb els interessos de la classe obrera i en el mateix interès d'aquesta. I diu: «en
el cas d'elevació del cost de producció, per exemple, quan el preu de les prime¬
res matèries sofreix alça, els patrons tractarien de contrarrestar-Ia racionalitzant
les seves empreses. I en el cas de beneficis suficients per a les indústries, els
obrers podrien aprofitar-se dels mateixos mentre les circumstàncies signessin
així favorables a la indústria.» El pensament del Dr. Porten pot resumir-se en
afavorir les derivacions favorables de la indústria però sense provocar mai la
mort de la mateixa, ja que aquesta mort hauria d'ésser igualment desfavorable a
patrons i obrers.
Però per assolir aquesta finalitat manquen elements tècnics, i aquests ele¬
ments a casa nostra no són aplegats entorn de cap institució oficial. Però així ma¬
teix cal dir que, mentre aquests elements no hi siguin, no cal pensar en gestions
brillants i fructuosos de la Delegació del Treball ni de cap organisme oficial. El
«Senat econòmic» alemany potser ens serviria d'orientació i guiatge.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
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NOTES POLITKJEES
Una conversa entre el Rel
i l'Alcalde d'Arenys de Mar
Retallem d*Arenys i sa Comarca:
«El dimecres a les 11 del matí i en
viatge de visita a la ciutat de Girona,
passaren per aquesta vila els Reis d'Es¬
panya i el seu seguici. Per oferir-los-hi
els seus respectes, els esperaven les au¬
toritats civils, militars i eclesiàstiques.
L'alcalde els hi donà la benvinguda,
pon Alfons manifestà el seu agraïment
i inicià el següent diàleg.
•—'Com ha trobat l'Ajuntament. Amb
dèficit?
—Sí, Majestat, Existeix un dèficit de
567.811 pessetes, procedent de dos em¬
prèstits.
—Com es distribuí aquesta quantitat?
—Segons sembla en la construcció
d'una plaça mercat i en la canalització
de les aigües brutes.
—1 quins recursos tenen per aixugar
aquest dèficit?
—Un crescut nombre d'impostos i
arbitris que l'Ajuntament actual, en un
estricte criteri d'economies, procurarà
rebaixar.
—Bé. La població ha crescut?
—Notablement: en habitants i edi¬
ficis.
—Està molt bé. Sr. Alcalde.
Seguidament es feu la presentació de
les demés autoritats, i un cop finida re¬
prengueren el camí.»
El Congrés de la Fe¬
deració de la Prem¬
sa Catalane Balear
A Barcelona s'ha reunit el Congrés
de la Federació de la Premsa Catalano
Balear integrada per diverses Associa¬
cions i ha estudiat algunes qüestions
vitals per al funcionament dels periò¬
dics i de veritable importància per als
periodistes.
També s'han fet públics els noms
dels autors premiats en el concurs d'ar¬
ticles periodístics els quals són els se¬
güents:
«El petit venedor» (La Veu de Cata¬
lunya), de Roger; «El general Primo de
Rivera (El Dia), de Terrassa; «L'errada
mare» (La Veu de Tarragona), de Joan
Romaní; «Contra la grolleria» (Crònica
social), de Terrassa, de Jaume Morera;
«El Congreso para el Progreso de las
Ciencias» (^rte i Cinematografia), de
Barcelona, de M. Vidal Espanyo; «L'es-
pigolaire» (Diari de Sabadell), de j. Al¬
tura Pujada; «Una lliçó de política»
(Diari de .Reus), de j. Porta Pellicer;
«La Raza» (La Tarde), de Tarragona,
de j. Barragan; «La Ginesta» (El Pla de
Bages), de Manresa, d'Amat Gosalbes, i
«El judici Suprem» (Revista de Saba¬
dell), de Leandre Roura Garriga.
Felicitem als distingits companys que
han vist premiats llurs treballs.
La Comissió organitzadora de l'As¬
sociació de la Premsa de Mataró, im¬
possibilitats els periodistes locals de
concòrrer-hi per no estar encara cons¬
tituïda, va trametre al Congrés un afec¬
tuós telegrama de salutació.
La processó mariana de
les Escoles Pies de
Santa Anna
El mal temps destorbà dijous la pro¬
cessó mariana, amb que els PP. Esco¬
lapis posen fi a la festa de la Primera
Comunió de llur Col·legi. Per tal mo¬
tiu fou traslladada al diumenge, que,
gràcies a Déu, es celebrà amb una
pompa inusitada, superior a les més
falagueres esperances. El poble mata-
roní respongué amb espontaneïtat mai
no vista a la processó infantil i la gen¬
tada, que omplia amb compactes file¬
res el curs de la manifestació religiosa,
prengué a la Riera i Plaça de Santa
Anna proporcions que recordaven les
festes del Corpus i les Santes. I és que
aquesta processó ha pres un caire po¬
pular tan típic, que sembla ja una cosa
tradicional i consagrada per la memò¬
ria dels segles. Es com la festa de la ca¬
sa pairal de Mataró, en la que hi pre¬
nen part tots els bons fills. I fins el
temps, que amb una ruixadeta inopor¬
tuna amenaçava a les dues aigualir la
festa, es penedí tanmateix de la seva
entremaliadura i un sol esplèndid lluí
al blau cel de nostra terra, com un
somriure de l'Altíssim.
A dos quarts de sis, després del
exercici del mes de maig, s'organitzà la
processó, que recorregué ordenada¬
ment i devota la carrera, que ja conei¬
xen els nostres llegidors, i els balcons
de la qual, amb comptadíssimes excep¬
cions, apareixien curulls de gent i en-
domassats, com en les grans diades.
Portaven els penons de la Primera
Comunió els nens Felip Roca, Mateu
Ros, Rafael Soler, Jaume Bajona, Jordi
Coll i Jaume Suñol; el dels recomanats,
Francesc Andreu, Angel Burillo i Lluís
Marimón; els dels vigilats, Conrad
March, Pere Pujol, Vicens Sansegun-
do, Isidre Anglada, Salvador Grané,
Francesc Martorell, Joan Novell, Jaume
Lleonart i Joan Juvany; finalment el pe¬
nó principal del Col·legi els senyorets
Francesc Gómez, Jaume Raventós i
Joaquim Ubach. Més de 600 nois, amb
rams de flors els petits i amb atxes els
grandeís, acompanyaven les imatges de
St. Josep de Calassanç, de St. Tards i
de l'Immaculada, portades en sengles
tabernacles respectivament pels nois,
Antoni Roig, Josep Collet, Salvador So¬
là i Joan Mola; Gregori Ferrer, Fran¬
cesc Carbonell, Joan Carol i Artur
Ferrer; Josep Castany, Isidre Noguera,
David Valls i Joan Llaudó. Distribuïts
al llarg de la processó i artísticament
abillats, anaven 20 nens petits que sim¬
bolitzaven personatges sants, com el
B. Pompili, representat pel nen Josep
Canal; el B. Salvador d'Horta, per Joa¬
quim Fonrodona; St. Joan Evangelista,
per Manuel Roca; St. Joan Baptista, per
Lluís Guixà; St. Joan Nepomucè, per
Jordi Illa; St. Pere, per Jaume Novellas;
St. Tards, per Joan Fontanals; St. An¬
toni, per Josep Fradera; St. Lluís G.,
per Esteve Raventós; St. Joaquim i San¬
ta Anna, per Santiago Estrany i Jaume
Saborido; la Mare de Déu, per Lluís
Comerón; el Sagrat Cor, per Joan Se-
llarés; el Bon Pastor, per Antoni Noé;
el Nen Jesús de Praga, per Manuel Jut-
glar; el Papa de l'Eucaristia, Pius X,
per Lluís Soler; St. Josep de Calassanç
amb dos noiets al cantó, per Joan Ra¬
ventós, Salvador Vilà i Jordi Solà, i en
fi tres àngels representats pels nens.
Lluís Mas, Carles Roselló i Pere Noé.
Actuava de Preste el Rndm. P. Tomàs
Garrido, assistit per un R. P. Salessià i
el P. Antoni Llobet i presidia la pro¬
cessó el R. P. Rector, Constantí No¬
guera, acompanyat per una comissió
d'Antics Alumnes. Cinc números de la
Guàrdia Civil escortaven la Puríssima i
dues Bandes de música i l'Escolania
del Col·legi amb variades peces ame¬
nitzaren l'acte. Acabada la processó en¬
traren tots els nois en l'església profu
sament il·luminada i cantaren la Salve
a la Madona, amb la qual finí la mani¬
festació religiosa de la tarda.
Després la gernació innombrable,
I com riuada immensa envaí les galeries
j i pati del Col·legi i contemplà compla-
I guda un vistós ramillet de focs artifi¬
cials, sorollosament aplaudit per la seva
varietat i bellesa. Les bandes de música
interpretaren a continuació una sèrie
formosíssima de sardanes, puntejades
artísticament per un bell nombre de
joves. A les nou de la nit s'acabà la fes¬
ta, de la qual servaran grat record, tots
els qui tingueren la ditxa de presenciar-
la. De la boca de tots sortien càlids elo¬
gis pels PP. Escolapis, als quals un cop
més adrecem la nostra efusiva enhora¬
bona.
Notes d'Art
Concepció Boter a Madrid
Ens hem assabentat amb gran Sratis-
facció que la nostra genial pintora Con¬
cepció Boter ha presentat dues obres
en l'Exposició Nacional de Belles Arts
de Madrid i totes dues li han estat ad¬
meses. Una figura en la sala segona i
l'altra en la sala disset.
No cal dir com ens complau aquest
èxit de la nostra intel·ligent artista i ens




També hem llegit a la revista madri¬
lenya Atlántico una crítica de Sebastià
Gasch sobre l'obra d'aquesta pintora
que ens plau poder copiar a continua¬
ció:
«Concepción Boter es una muchacha
que empieza. Y que empieza bien. El
espectador observa todavía en alguna
de sus obras—muy pocas, felizmente —
aquellas vacilaciones iniciales, aquellos
balbuceos primerizos, aquellas inevita¬
bles dificultades de expresión de todos
los comienzos. A través de estas imper¬
fecciones naturales, empero, se adivina
ya claramente una intuición pictórica
—de pintor nato—remarcable. Y eso
es lo único que se puede exigir a todo
principiante.
Intuición, innegable intuición la de
Chita Boter, que vivifica sus telas, las
llena de vida, las enriquece con singu¬
lar palpitación vital. Esta pintora posee
el don—virtud rara—de conservar la
intensidad de todas las partes del cua¬
dro, logrando así conjuntos orgánicos
de remarcable emotividad, síntesis ex¬
presivas de un vigor poco común en la
pintura femenina. Conjuntos cromáti¬
cos—de materia sabrosa que revela a
una colorista innata—, ricos en infinitas
matizaciones, en variadas modulacio¬
nes.
Concepción Boter cultiva el realismo.
Pero- calidad insólita en estas latitu¬
des—no se deja dominar por la reali¬
dad, sino que se convierte en su domi¬
nadora, haciendo pasar los espectáculos
naturales por el tamiz de su emoción,
sometiéndolos a las deformaciones y
simplificaciones que le dicta su sensi¬
bilidad.
Estas primeras telas de Chita Boter,
prometedoras de futuras excelentes rea¬
lizaciones, permiten abrir a esta joven
pintora un crédito ilimitado.»
El prêsoner:—Feu el favor de tancar
la porta quan sortiu.
De Smith's Weekly, Sydney.
NOTES DE LÀ COMARCA
Calella
El dia 28, després d'un retard d'hora
i minuts, feu l'entrada en aquesta ciutat
la caravana d'automòbils que acompa¬
nyaven els monarques. Primerament
feu l'entrada l'automòbil que conduïa
el Príncep D. Jaume acompanyat de les
Infantesses. En passar per davant del
Col·legi de les Germanes de Caritat feu
una curta parada i una nena alumne
del Col·legi lliurà un pom de roses a
les Infantesses.
Després de passar uns quants auto¬
mòbils més feren entrada a Calella els
Reis, els quals també es pararen davant
del mateix Col·legi de les Germanes de
Caritat. Els fou lliurat també un mag¬
nífic pom de flors.
Poc després la caravana que conduïa
els Reis a Girona es perdé de nostra
vista camí de Pineda.
—A benefici Pro-presos s'ha celebrat
la magnífica funció «La Cançó de la
Puntaire» dirigida pel renomenat actor




primera actriu Marta Fàbregas i el ga¬
lant jove Joan Cumellas. L'esmentada
funció ha tingut un grandiós èxit. Ja
s'ha representat per segona vegada a la
mateixa Sala Mozart.
—La Nova Joventut Farnense, de
Santa Coloma de Farnés, feu una visita
a la Congregació de la Mare de Déu de
les E. E. P. P. on hi representà dues
escollides obres teatrala anomenades
«El Fill del Creuat» i «Càpsules Maü-
ser». Aquesta darrera sarsuela, va plau¬
re a tothom, com també el drama. Al
matí visitaren la magnífica fàbrica del
conegut senyor Josep Llovet i Ouri, de
la qual quedaren veritablement mera¬
vellats pels avenços que posseeix, es¬
sent una de les més grans i boniques
de Catalunya.
—Contra el general pronòstic l'equip
de la Penya Doble Sis derrotà al B. C.
Calella per 13 a 11.
La Penya estava formada per Feliu,
Pigem, Tió, Sitja i Aparici. I el Calella
per Mestre, Sans, J. Castell, Mons i Ma-
yugo.
Aquest partit era a benefici pro-pre-
sos.
Abans de començar-lo, l'equip B del
Calella derrotà a l'equip A del Joventut
per 9 a 5.
Corresponsal
Sant Pol
El darrer dijous els afeccionats locals
veieren realitzat el que tant de temps
desitjaven: l'inauguració del camp de
esports. Mal dia tingueren, car a ex¬
cepció de les primeres hores del matí,
plogué, sinó molt, per deslluir quel¬
com la tan esperada festa. Els actes
inaugurals es celebraren davant d'una
gran gentada.
A les dotze del matí varen jugar el
Santpolenc i l'Avenç Marià de Calella.
Aquest darrer fou el guanyador per 23
a 3.
Jugaven pels calellencs: Teixidor,
Verdura, Casas, Cual i A. Lluís. I pels
locals: Buch, Perpinyà, Vives, Guasch i
Roig. Marcàreu els tantos Casas (2),
Qual (5), Lluís (16), Guasch (1) i Vi¬
ves (2).
A l'equip guanyador se li entregà
cinc valuoses medalles, donatiu del se¬
nyor Antoni Sanromà, de Barcelona.
A les 2'40 de la tarda varen jugar els
equips infantils Penya Ferms, de Canet
de Mar, i el Santpolenc, guanyant el
primer per 3 a 1. Aquest partit era de
futbol.
L'equip local estava compost per Vi¬
la, Vidal, Coll, Pallarès, Fulquet, Pou,
Borrell, Sagristà, Serra II, X i Vidal. Ju¬
gaven per la Penya: Lázaro, Walter,
Massagué, Subirana, Planas, Oliver, Pa¬
drón, Dulsat, Eduardo, Planas i Vidal.
A continuació es disputà un altre ca-
reig de futbol, essent els contendents el
primer equip de l'Iris, de Mataró, i el
del Santpolenc, disputant-se una valuo
sa copa donada pel senyor Sanromà,
de Barcelona.
El Santpolenc es constituí amb Se
rra I, Lleuger, Estol, Bachs, Vilà, Güe¬
ra, Domènech, Vergés, Surroca, Tarri-
das i Ferrando.
L'Iris, de Mataró, es formà amb
Guasch, Puig, Galceran, Cordon, Ca-
nadell, Carretero, Estatuet, Vila, Planas,
Ramon i Pacífic.
El partit transcorregué molt igualat,
encara que amb més domini dels locals
i marcaren un gol esplèndid. L'Iris no
es desanimà per això i uns quants mi
nuts després assolia l'empat degut a un
xut a l'angle.
El segon temps tingué de suspen¬
dre's a causa de la forta pluja que feu
impossible continuar.
Abans de començar el partit la se¬
nyoreta Sanromà llançà el «kik-off»
fou molt ovacionada.
La copa no s'entregà, car han de ce
lebrar un altre partit.
A la nit s'acabà la festa amb un re
pertori de sardanes i ballables a un lo
cal. La festa va plaure a tothom.
Corresponsal
FABRICA DE GASOSES I SIFOMS
«UNIQUE 99
Elaborats amb aigua filtrada descalsinada
Instal·lació moderníssima
Procediment únic a Mataró

















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda















Classe: Ci St K — Ci Ni K




Estat del cel: CT. — T.
Esiat de la mar: 2 — 3
L'observador: Joan Roura
Diumenge a la nit, s'inaugurà a la
Rambla número 10, un establiment ¡de
sabateria que porta per nom «La Inno¬
vación» i és propietat de l'industrial
Primitiu Toribio.
Va cridar poderosament l'atenció el
bon gust que ha presidit l'instal·lació
d'aquesta nova botiga, que realment
serveix d'ornament a la nostra Rambla,
motiu pel qual felicitem ai senyor To¬
ribio i li desitgem moltes prosperitats.
—La suite «Acuarel·les» del eminent
mestre Pérez Moya que tant èxit ha tin¬
gut en els concerts del Palau Nacional
de l'Exposició ha estat impressionada
en discs elèctiics PARLOPHON.
Vingui a sentir aquestes precioses
sardanes a l'agència per Mataró Casa
SOLER, Riera, 70.
Una de les processons més simpàti¬
ques de totes les que venen celebrant-
se en la ^nostra ciutat durant aquesta
època de l'any és la del Col·legi de
l'Immaculat Cor de Maria, que va cele¬
brar-se ahir tarda i recorregué el curs
acostumat amb l'ordre i solemnitat tra¬
dicionals.
Dues llargues fileres de noies prece¬
dien els penons i l'imatge de Maria Im¬
maculada darrera la qual anava el gre¬
mial presidit pel Rnd. Mn. Pau Ferrer
a qui assistien els Rnds. Mn. Joan Far¬
gas i Mn. Jaume Pla.
El penó principal del Col·legi era
portat per les senyoretes Antònia Puig
Arnó, Carme Fité i Brugat i Anna Mon-
serrat i Recoden El de Primera Comu¬
nió de noies el duien les nenes Mont¬
serrat Amat i Ruaix, Carme Julià Camp-
depadrós i Carme Ximenes i Cuní, i el
de nois els nens Josep M.® Rectoret i
Comas, Manuel de Sistemes i Ros i
Joaquim Castellsaguer i Simon.
El cor de senyoretes era dirigit pel
Rnd. Mn. Miquel Caralt i el d'escolans
pel Rnd. Mn. Ferran Gorchs. Tenia
cura de l'ordre el Rnd. Mn. Josep Pou.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb ei meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Dissabte passat en la Capella de la
Mare de Déu dels Dolors de la Basí¬
lica de Santa Maria del Mar de Barce¬
lona, contragué matrimoni Na Maria
Fontana filla gran del nostre estimat
amic i Director de la Escola Graduada
de nois don Fortunat Fontana, amb el
jove propietari de Torrelameu (Lleida)
en Ramon Pascual. Beneí l'unió i digué
la missa de velació el Rnd. don Miquel
Queralt d'aquesta i foren testimonis
per la part de la núvia el seu oncle don
Joan Olivé, metge de Juneda, i per part
del nuvi el secretari de l'Ajuntament del
poble del contraent, en Didac Díaz.
Després de la cerimònia religiosa els
invitats es traslladaren al Restaurant
del Parc, on foren obsequiáis amb un
banquet durant el qual regnà l'alegria
pròpia d'aitals aconteixements. Després
els nuvis sortiren en viatge de noces.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi cap pesa en movi¬
ment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engrassar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
Per tota mena de details sobre e
FOMENT
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se al delegat d'aquesta ciutat




Alianza Mataronense», en substitució
ha estat nomenat el doctor Lluís San¬
juan qui ha començat ha prestar els
seus serveis el dia primer de l'actual.
— «Holliwood Review» la pel·lícula
revista sonora de tant èxit que es re¬
presentarà diumenge al Clavé Palace,
pot sentir-la en discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa SOLER, Rie¬
ra, 70.
Mercat de Granollers
Servei especial de Transports
per auto-camió
A Mataró: Carles Padrós, 78, esparteria
A Argentona: Plaça de la Iglesia, 3
A Granollers: Fonda d'Europa
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj I.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 3 de iuny
2G'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, per la professora
nadiua Miss Kinder.— 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament delBorsí deia tarda.— 21'05:
Orquestra de l'Estació. 21'10: Eloina
Robles Moreno, cantanta flamenc i Ra¬
fael Rejón, guitarrista acompanyant.
22'00: Notícies de Premsa.— 22'05: Re¬
cital pel tenor Vicens Dollaemi.—22'30:
MúsicadaCámara. Informació d'actuali¬
tat referent a l'Exposició de Barcelona.
23'00: Tancament de l'Estació,
j Dimecres, 4 de juny
11'00: Campanades horàries de laR
d(
Ûb
al mes de maig, el qual conté un inte¬
ressant sumari, així com el programa
de tots els actes a celebrar durant el
mes actual.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor queenlloc a La Cartuja de Sevilla.
El proper diumenge de Pasqua, a les
deu del matí, en l'església del Monestir
de Monges Benedictines, tindrà lloc la
professió perpètua de la novicia Sor
Maria Hüdegardis i Barrachina. Serà
apadrinada pels senyors Maria Boronat
i Barrachina i Ricard Corominas i Bo¬
ronat.
L'ofici serà cantat per la Rda. Comu¬
nitat de religioses Benedictines i la Con¬
gregació d'Oblats Seglars Benedictins.
Agraïm l'invitació tramesa.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per afer l'ondulació permanent, totes les se¬




S'entreguen mostres als compradors.
Havent estat jubilat el doctor Manuel
Caiduch, metge del Montepius «La





trkl i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfica.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.— 18'00: Tercet Iberia.—
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Según me comunica el Sr. Recauda¬
dor de Contribuciones de esta Zona, la
cobranza en periodo voluntario de las
ContriDuciones e Impuestos al segundo
trimestre del corriente año, se efectuará
en esta ciudad, hasta el dia diez del ac¬
tual mes de Junio, en la Oficina de Re¬
caudación de dicha Zona, situada en la
calle de S. Juan, n.° 6 de la misma, de
las 9 de la mañana a la 1 de la tarde.
Lo que esta Alcaldía se apresura a
poner en conocimiento de todos los
contribuyentes de este término munici¬
pal, para que retiren sus recibos antes
de la fecha señalada; advirtiéadoles que
pasado dicho plazo sin haberlo efectua¬
do, se entrará en el periodo de apre¬
mio, quedando sujetos a los recargos
que señala la vigente Instrucción.
Mataró 2 de Junio de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Francesc Ca-
racciolo, fd. St. Metròfanes, b. i Santa
Saturnina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a St. Josep en sufragi de
Josepa Filbà. A dos quarts de 7, s'ex¬
posarà Nostr' Amo; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores. Vespre, ales
7, Completes, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
—Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació. A les 9, ofici conventual. A
les 11, mes del Sagrat Cor, amb Expo¬
sició.
L'Arxiconfraria de l'It. Cor de Maria
farà celebrar una missa a dos quarts de
8 i altra a les 8, en sufragi de Maria de
l'Assumpta Cabanyes i Rabassa (a. c. s.)
Vespre, a un quart de 8, rosari i no¬
vena a l'Esperit Sant. A continuació,
repetició del mes del Sagrat Cor.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
—Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
Abans de la funció del vespre, con¬
tinua la novena a l'Esperit Sant.
Continua l'Octavari a Jesús Sagra-
mentat; a les 7 del vespre. Exposició,
sermó, mes del Sagrat Cor, benedicció
i reserva. Els exercicis del vespre du¬
rant aquest Octavari, aniran a càrrec
d'una persona particular.
En l'exercici del matí i vespre es fa¬
ran alternant amb el cor de Filles de
Maria i Poble amb cant de Parenostres
i motets.
Església de Santa Anna., — De¬
mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Cor
de Jesús, continuant tots els dies a la
mateixa hora.
^^Banco Urquíjo Catalán'*
Dtisitl Ptlal, U-Batielona tapilal: 2S.000.000 Ipaibl da Cettios, US-TalíhamDireccions teieg^ràfica i Telefònica: CATURQUtJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUÍJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències endiferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlee Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 f 306
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agèncií realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hor«» d*oflclna: D« 9 a 13 1 de 15 « 17 hores. Dissabtes de 9 a 15
PJARI DE MATARÓ 3
Moíícïes de darrera iiora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
130 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de juny
de 1930:
persisteix a la Península Ibèrica i
Nord d'Àfrica ei règim de cel nuvolós
registrant se copiosos aiguats a Anda
lusia i Marroc. Les màximes quantitats
de pluja caiguda durant la nit passada
han estat de 38 litres per metre quadrat
a Tánger, 35 a Casablanca, 21 a Càdiç i
20 a Sevilla. El centre de la pertorbació
atmosfèrica es troba a les costes de Va¬
lència amb tendència a extendre's a
Andalusia i Golf de Càdiç. Altra de¬
pressió d'alguna importància situada a
Alsàcia produeix també pluges acom¬
panyades de vents forts del Nordest als
països Baixos i costes del Canal de la
Mànega.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat és general dominant
vents fluixos del Nord i Nordest i plu¬
ges a la Ribagorça. Durant les darreres
24 hores es registraren aiguats des de
La Segarra fins a la Vall d'Aran amb
precipitacions de 17 mil·límetres a Cap-
della, 15 a l'Estangent i 6 a Pobla de
Segur, Tremp i Graus.
L'estada de la Família Reial
A les onze d'aquest matí ITnfant Don
Jaume, en representació del Rei ha as¬
sistit a la festa commemorativa dels
Màrtirs de l'Independència Espanyola,
que s'ha celebrat a la Catedral.
Hi han assistit representacions de
l'Ajuntament i de la Diputació.
Després de la missa que ha celebrat
el Dr. Canals i de la plática religiosa
pronunciada pel P. Roger, el Sr. Bisbe
ha resat un respons.
Durant tot el matí la campana «To¬
masa» ha tocat a Sometent i la Bandera
de la Catedral ha onejat dalt del cam¬
panar.
L'Infant D. Jaume en sortir de la Ca¬
tedral s'ha dirigit a les cases del Grup
Alfons i més tard ha anat al camp de
golf on hi ha dinat.
La Reina i les Infantesses han visitat
algunes botigues on han efectuat algu¬
nes compres. A mig dia han entrat a
una casa fotogràfica de la Porta de l'An-
gel.
Don Alfons, acompanyat del Duc de
Miranda, ha visitat el Port Franc des
d'on s'ha dirigit a l'Exposició i d'allí al
Palau de Pedralbes.
Aquesta tarda, el Rei visitarà la Co¬
operativa de Cases Barates de perio¬
distes.
El Cap del Govern
El general Berenguer ha estat tot el
matí en el seu despatx de la Delegació
de Finances, rebent algunes visites.
El Governador civil de Girona amb
una comissió de veïns d'aquella ciutat
ha visitat al Cap del Govern sol·licitant
la cessió per a la ciutat d un baluart del
ram de guerra, cessió que permetria
l'aixamplament d'alguns carrers. Tam¬
bé li han demanat la segregació d'un
carril econòmic.
Una comissió formada pels presi¬
dents de la Cambra de Comerç, Foment
del Treball i Cambra Industrial han vi¬
sitat el President del Consell per a de¬
manar-li sigui millorat el servei de co¬
rreus i del Port i de Duanes.
El Governador civil de Tarragona
ha estat al despatx del general Beren¬
guer per a donar-li les gràcies per la
visita règia a aquella ciutat.
Un accident d'automòbil
Des d'ahir han corregut per la nos¬
tra ciutat uns rumors de que el senyor
Bertran i Musitu havia sofert un greu
accident d'automòbil, havent-hi qui as¬
segurava que l'exministre català havia
mort a causa de l'accident.
Degudament infox'·mats podem asse¬
gurar que el sènyor Bertran i Musitu
va sofrir un accident automobilístic
prop de Guadalajara i es troba molt




La Gaceta d'avui, entre altres, publi¬
ca les disposicions següents:
Aprovant el Reglament de la Previ¬
sió mèdica nacional.
Refonent en una sola totes les pro¬
postes de vacans d'Escoles anunciades
a la Gaceta fins la data.
Descarrilament d'un tramvia
En el carrer Major descarrilà un
tramvia, que pujà a la vorera topant
contra la «verja» del monument que hi
ha allí, després d'haver fet caure un
fanal.
L'accident que causà el natural pànic
entre el passeig fou degut a no haver
funcionat els frens del cotxe.
Sortosament no hi hagueren desgrà¬
cies personals i només es tingué d'as¬
sistir a algunes senyores que patien ex¬
citació nerviosa.
La situació
dels aviadors presoners dels moros
Des del dissabte passat no es tenen
notícies dels aviadors que encara són
presoners dels moros.
Sembla que s'hagué de convèncer al
comandant Burguete que els seus com¬
panys ja estaven en llibertat per a que
ell s'avingués a traslladar-se al «Cana¬
lejas». Es creu que els captius seran
rescatats d'un moment a l'altre i que en
breu arribaran a Villa Cisneros.
La visita del Rei
i del President a Saragossa
SARAGOSSA.—El Rei i el President
del Govern en la seva anunciada visita
en aquesta ciutat, procedents de Barce¬
lona, arribaran a l'estació a les cinc de
la matinada, però descansaran en el seu
I cotxe fins a les nou, hora en que tindràll c l'arrib da oficial, traslladant-se el
'i Rei i el seu seguici al temple del Pilar.
Després assistiran a l'Acadèmia Militar
i a la tarda retornaran a Madrid.
Un automòbil mata una dona
i dos fills seus
SANTIAGO DE COMPOSTELA.-Un
automobilista que feia proves a la ca¬
rretera de Orense tingué la dissort de
atropellar a la nena Angels Fernández,
de sis anys. La mare, en donar-se comp¬
te de l'atropell, intentà salvar a la seva
filla, portant als braços un nen de tret-»
ze mesos i també van ésser agafats per
les rodes, morint els tres.
El xòfer, tement ésser objecte de les
ii-es del poble, fugi però després es
presentà a la benemèrita.
5'15 tarda
La vigilància a la Biblioteca Nacional
El comte de la Moriera ha sostingut
una extensa conferència amb el minis¬
tre de la Governació.
Segons ens han manifestat l'objecte
de la conferència ha estat el de tractar
de la vigilància a la Biblioteca Nacio¬
nal.
També han assistit a aquella conver¬
sa el sots-secretari de Governació i el
Director General de Seguretat.
Conflictes socials resolts
S'ha donat compte a la Premsa d'ha¬
ver quedat resolts els conflictes socials
a Còrdova, Mieres i Bilbao.
Manifestacions
del ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública ha
manifestat que en totes les Universitats
s'estant celebrant e's exàmens amb tota
normalitat inclús en aquells centres on
fou alterat l'ordre amb motiu dels da¬
rrers aldarulls.
En la meva estada a Barcelona—ha
dit el ministre—vaig aprofitar l'avinen¬
tesa per a visitar els Grups escolars en
construcció els quals seran inaugurats
en començar el proper curs acadèmic.
L'esposa de Melquiadez Alvarez,
ha mort
A dos quarts de cinc del matí d'avui
ha mort 1 esposa del senyor Melquiadez
Alvarez.
El Congrés d'Advocats
Ha tingut lloc l'inauguració del Pri¬
mer Congrés Internacional d'Advocats.
Per absència del senyor Melquíades
Alvarez, ha pronunciat el discurs el se¬
nyor Barcia.
Ha presidit el ministre de Gràcia i
justicia el qual ha declarat obert el
Congrès.
CüDica per a Malalties de la Pell i Sâng^ Tractament del Dr. VISA «Dr* LlinÀs
Caracló de les «úlceres (llagues) de Ies cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Estranger
CORNBT D'AMOUR. - Deliciós tfelat
DBQUSTACIO
Exclisiva: BAR-SUCUR8AL CANALETES - Riera, 50
3 tarda
Expulsió d'un comissari feixista
PARIS, 3.—A Le Petit Parisien li
diuen de Niça que després d'un infor¬
me del prefecte d'aquell departament,
el ministre de l'Interior ha publicat un
decret expulsant al comissari del feix
de Niça que es diu Notari, al qual es
concedeix un termini de vuit dies per a
traslladar-se a Itàlia.
Notari és el qui organitzà la tramesa
a Itàlia d'unes senyoretes de la colònia
italiana de Niça, abillades a l'antigua
costum del país i les quals participaren
en el seguici de representants de les
províncies italianes, fet realitzat amb
motiu del matrimoni del Príncep del
Piamont.
Resultat de la propaganda
comunista
PARIS, 3.—A Le Matin li diuen de
Saigon que Duoc, un des tres líders
nacionalistes anamites, ha reconegut
davant del governador general senyor
Pasquier que el darrer moviment fou el
resultat de la propaganda comunista.
Oferí solemnement ia seva adhesió a
França i la seva col·laboració contra
els agitadors.
L'actuació dels "costelles de ferro,,
a la Xina
XANGSHA, 3.—Han començat de
nou els combats al sud i a l'oest de
Xangsha, entre les tropes de Honan
i els comunistes, anomenats «costelles
de ferro» per què aquest és el sobre¬
nom del seu general. Els comunistes
van des de Kwang Si cap a Hankeu,
per tal de sostenir el general cristià
Feng Yu Siang, aliat del mariscal Chang
Sue Liang, contra el general Chang Kai
Shek i el govern nacionalista.
Es preveu que els «costelles de ferro»
poden tenir amb llur acció, una influèn¬
cia sobre el desenllaç de la situació, ja
que el govern nacionalista és impotent




LONDRES, 3.—Una part de la prem¬
sa manifesta la seva inquietud per la re-
crudescència que s'observa en la pro¬
paganda comunista, atribuint aquesta
activitat a l'acció d'alguns agents russos
i a la protecció de l'ambaixada sovièti¬
ca. La premsa senyala l'existència de
molts agents, la missió dels quals es
aparentment comercial, però que es
creu que poden ésser de propaganda.
Entre aquests agents hi ha l'alemany
Eberlein un dels líders del moviment
espartakista alemany.
La vida parlamentària a França
PARIS, 3.—En els cercles polítics es
creu que les sessions parlamentàries
transcorreran en mig de gran calma.
No obsiant, després de la segona Pas¬
qua i una vegada celebrat el Congrés
Socialista de Bordeus, es creu que la
vida parlamentària s'animarà extraordi¬
nàriament.
Per ara, hi han anunciades 34 inter¬
pel·lacions, una de les quals es refereix
a les sancions contra els empleats de
correus que es declararen en vaga i que
serà descabdellada pel senyor Blum.
Segons sembla aquesta interpel·lació
pot tenir una importància política.
L'aniversari del Rei Jordi
.LONDRES, 3.—El 65è aniversari del
Rei Jordi, ha estat celebrat en totes les
ciutats del país amb recepcions oficials
i salves. També s'han celebrat amb
aquest motiu festes populars.
Conferència de la Premsa britànica
LONDRES, 3.—Avui se celebrarà la
obertura de la Conferència de premsa
de l'Imperi, a la qual hi assisteixen de¬
legats de tots els dominis i colònies.
El senyor Mac Donald en una recep¬
ció celebrada anit passada, els donà la
benvinguda en nom del Govern.
EI germà de l'Emperador del Japó
a Paris
PARIS, 3. — El príncep Taramatsu,
germà de l'Emperador del Japó, acom¬
panyat de la seva muller la princesa Ki-
kuko, han arribat procedents de Itàlia.
Romandran a aquesta capital vuit dies i
després es traslladaran a la Cort d'An¬
glaterra, per a tornar-li Ja visita que
l'any passat feu a la família imperial
japonesa, el Duc de York en represen¬
tació del Rei d'Anglaterra.
El Soldà del Marroc a Marsella
MARSELLA, 3.—Ha desembarcat el
Soldà del Marroc que vé acompanyat
del seu seguici. Des del seu adveniment




NOVA YORK, 3. — A l'Associated
Press li diuen de Santo Domingo, que
el senyor Virgili Martínez, secretari de
la Presidència amb el president Váz¬
quez, ha estat assassinat junt amb la se¬
va muller en la residència de San José,
on vivien. El min:stre de Justícia ha or¬
denat que sigui oberta una informació
i el fiscal s'ha traslladat al lloc del fet.
Les víctimes foren degollades. Se su¬




LONDRES, 3. — Al Times li telegra¬
fien de Buenos Alies, que el senyor
Abdon Saavedra, vice-president de Bo-'
lívia i que es troba actualment a Bue¬
nos Aires, ha telegrafiat a La Paz comu¬
nicant que estava disposat a tornar de
seguida a Bolívia per tal de fer valer els




DACCA (Itàlia), 3.—Els mahometans
han promogut disturbis a Rhoitpul Ba¬
zar, a alguns quilòmetres de Dacca. Un
centenar de cases propietat dels indos-
tànics han estat saquejades causant
danys per valor d'alguns milers de ru-
pies.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí>)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 32'55
Belgues or 115 45
Lliures esierünes 40'22
Lires ......... 43'45
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Impremta Minerva. — Mataró
Banco de Cataluña
Casa Geniral: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres,Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, SantaColoma de Fames, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca
del Penedès.




50.000 Cèdules de Crèdit Local, al 6 per 100
al tipus de 98 per 100, o sigui 490 ptes. per Cèdula
amb cupó l.er de juliol de Í930
Admetem subscripcions lliures de comissió
DIARI DE MATARÓ
"Radio 'EIccíríCi 'Maiaró "
CARRER DE BARCELONA, 26
UNICjDIPOSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COMPm I ÎERMIIS
ÀCCES50RIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor n.® 2511 Ples. llOO Receptor n.® 2515 PteS. 3T5
"LA INNOVACION"
BSTABLIiltENT DB SABATBRIA
- - D B — -■ -
Primitiu Toritïio
Ramlbla« lO
HOTEb CAFE RESTAURANT Venc casa
NICE, S. À.
Des d'ahir ha quedat
inaugurat per la venda.
Els nens i nenes seran obse¬
quiáis amb un bonic present.
ANTIGA CASA PALAU - Mésde 50anysd'existíncia
LA HBRiMiA
mitjançat «1 nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al sos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.® 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
Mobles Josep Jubany
Ri^rai SS MATARÓ - Bareeloi\a, 9
Via Layeíana, 6 BARCELONA Davant de Correus
Coberts a 4 i a 6'50 pessetes
Pensió complerta des de 15 pessetes
— 1 — Habitacions amb aigua corrent, calenta i freda. — Calefacció. — I —
MOBLES CLARIANA
Exposició í venda de mobles de totes classes i estils
RESTAURACIÓ DS TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
Dormitoris sanzills des de
» amb armari lluna. .
» » » de dues llunes
Menjadors des de











Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cremo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
TELÈFON 192 - Successor de RAMON SOTERAS - mataró
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Oran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
situada al carrer de Sant Pere, gran i en
bon estat; preu reduït.
Raó: Enric Granados, 25.
Trona
per a invàiit, nova, es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus píes
destrozados. No achaque a sus calles
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la c^ra sucia es porque no
se lava. El que tiene eallos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i dr^uerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Ganga
: IMPREMTA MINERVA ;
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
Es ven una gàbia pròpia per cria de
canaris, amb 14 departaments comple¬
tament aïllats i «Gramofón» amb 35
discs dobles. Tot a preu de ganga.
Raó: Alta Sant Pere, 9, pis-Mataró.
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LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure S.Í'ÍÍiïS - Abonaments de neteja i conservad
.4áiai^LtAÍ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
PERE PARRA
Ooya, 10 - Tcl. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
